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現代史（日本国憲法70年）と教育学の探究 : 私的
教育課程研究の窓から(2017年度和光大学最終講義










私は、1945 年８月から約１年 9か月の準備期を経て移行した、1947 年 5月 3日の日本
国憲法施行からと捉えたい。これを現代教育史の側面に注目すれば、1947 年 3月 31 日施
行の教育基本法からである。









































































やがて、1学年 260 万人（現在の新生児はついに 100 万人を切っている）という私たちの世
代は、なにもかも教育条件が不足しているなかで、激しい競争の波にのまれて行く。小学












































② 「教科・授業研究を通した教育本質論の模索─1960 年代前半の『教育』─」『教育』2009 年３月号、
かもがわ出版


























































































































































② 「自然認識を育てる授業─事実を洞察する人間的な目─」『生活教育』1981 年 10 月号
③ 「自然認識の発達と人格の形成」＆「自然認識の発達と教育的働きかけ」梅原利夫・志摩陽伍編著
『自然認識の発達と人格の形成』新生出版、1984 年
④ 「科学の獲得による人格の形成─教育実践の目的志向性について」『教育』1984 年 7 月号。それに対























































































① 「文化と人間形成」『和光大学人文学部紀要』17 号、1983 年













































































































































































































































































































































研究所年報 2012（第 13 号）『3.11 東日本大震災と教育』2013.11
○梅原利夫／復興教育三部作
⑤「人間復興の教育を求めて」『生活教育』2012 年 4 月号、生活ジャーナル
⑥「復興過程から希望を見すえる」同誌、2013 年 8 月号
⑦「『無感覚の恐怖』と向き合い、その中で学び生き続ける」同誌、2015 年 1 月号
⑧ 「震災と教育」日本教育方法学会編『教育方法学研究ハンドブック』学文社、2014 年
⑨ 「被災地に芽吹く若木を育てる─それぞれのポスト 3.11─」『クレスコ』2015 年 3 月号、大月書店
⑩ 「同時代の出来事を異世代とともに見つめる」『作文と教育』2015 年 8 月号、本の泉社
⑪ 解説「復興教育の四つの風景」徳水博志『震災と向き合う子どもたち─心のケアと地域づくりの記
録』新日本出版社、2018 年






























当面は、これまで代表を務めてきた民主教育研究所（Research Institute of Democracy and
Education）において、約 80名の教育研究者の方々を束ねて、教育研究活動をして行く仕事
は継続する。また、日本教育方法学会の常任理事として教育方法学の研究推進の仕事も残
っている。民間の教育研究では、大学生の時以来参加してきた教育科学研究会や和光大学
教員になってから参加してきた日本生活教育連盟の一員として、多くの教師・研究者・教育
関係者・父母地域住民との研究運動に、今後とも関わっていくつもりである。
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─────
①『人間を探す旅』つなん出版、2007 年
②『続　人間を探す旅』自費出版、2018 年
苦悩をつきぬけて歓喜へ！　　Freude durch Leiden！
ロマン・ロラン『ベートーベンの生涯』より
記：当日の原稿に、誤字脱字語句の修正をし、文章を一部手直しした。2019.2.7
─────────────────［うめはら  としお・和光大学現代人間学部心理教育学科名誉教授］
